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1.Общие указания к выполнению курсового проекта

В настоящих индивидуальных заданиях приводятся исходные данные для выполнения проекта по курсу "Механика грунтов, основания и фундаменты" для студентов специальностей ПГС, ГСХ и ТЭЗ. 
На первом занятии студенты получают от преподавателя бланк с индивидуальным вариантом. Согласно этому варианту из индивидуальных заданий берут исходные данные для выполнения курсового проекта.
Получив персональное задание, студенты должны детально ознакомиться с методическими указаниями и уяснить поставленную перед ними задачу. В этом им помогут лекции по курсу и практические занятия, проводимые руководителем проекта.
Приступив к выполнению курсового проекта, студенты обязаны:
	соблюдать график поэтапного выполнения задания, определяемый руководителем проекта;
	посещать консультации, где решать с руководителем проекта все неясные вопросы;




2.Состав и объем курсового проекта

Цель проекта:
	разработка проекта фундаментов на естественном основании для здания, возводимого на строительной площадке с соответствующими грунтовыми условиями;
	разработка альтернативного проекта фундаментов глубокого заложения (свайных) для этого же здания, возводимого на слабых грунтах.

Состав проекта:
Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и одного листа чертежа (формат А-).




	данные о сооружении (тип и назначение, схематичное изображение на плане и разрезе в соответствии с индивидуальными архитектурно-конструктивными требованиями);
	прочие данные для проектирования (место строительства, нагрузки);
	горизонтальная привязка сооружения по заданной руководителем оси на топографическом плане строительной площадки.

Данные инженерно-геологических изысканий
	расположение на площадке строительства проектируемых мест бурения скважин инженерно-геологических изысканий с указанием отметок их устья.
	литологический состав грунтов площадки строительства с данными лабораторных исследований физико-механических характеристик и уровня подземных вод, установленного при бурении разведочных скважин.

2.1.2. Построение геологических разрезов для двух типов грунтовых условий (под варианты фундаментов на естественном основании и свайные). Обработка данных геологических колонок и таблиц исходных физико-механических характеристик грунтов, полученных в результате лабораторных испытаний; определение расчетных физических характеристик грунтов и механических (СII, II, Rо, E), в соответствии с действующими нормативами. Классификация грунтовых слоёв по плотности сложения, водонасыщению для песчаных, виду и консистенции для пылевато-глинистых. Составление двух сводных таблиц физико-механических характеристик.
2.1.3. Расчёт фундаментов на естественном основании.
2.1.3.1.Определение глубины заложения фундамента с учётом климатических и конструктивных требований.
2.1.3.2. Анализ грунтового основания по геологическому разрезу и определение возможного несущего слоя.
2.1.3.3. Выполнение предварительного конструирования и расчётной схемы фундаментов.
2.1.3.4. Установление предварительных размеров подошвы фундаментов.
2.1.3.5. Определение окончательной расчётной схемы, установление степени внецентренности загружения рассчитываемых фундаментов и наиболее рациональной формы подошвы фундамента в плане.
2.1.3.6. Определение величины расчетного сопротивления R для каждого фундамента. Методом последовательных приближений уточняют ширину подошвы фундаментов и соответствующие им значения расчётных сопротивлений основания.
2.1.3.7. Окончательное конструирование размеров монолитных фундаментов. Для фундаментов из сборного железобетона подбирают ближайшие по размерам к расчетным значениям типовые унифицированные конструкции отдельных элементов фундаментов.
2.1.3.8. Расчёт величин средних, максимальных и минимальных давлений под подошвой фундаментов с выполнением проверки их соответствия нормативным требованиям.
2.1.3.9. Расчёт осадки всех проектируемых фундаментов методом послойного суммирования в табличной форме. Проверки соответствия величин максимальных и относительных осадок фундаментов нормативным.

2.1.4. Расчёт свайного фундамента.
2.1.4.1. Определение несущей способности висячей, забивной сваи.
2.1.4.2. Определение необходимого числа свай в “кусте” или расчётном участке ленточного ростверка.
2.1.4.3. Конструирование свайного ростверка и узлов сопряжения ростверка со сваями и над фундаментными конструкциями.
2.1.4.4. Расчёт фактической нагрузки на одиночную сваю в ростверке. Определение расчётной нагрузки на сваю и сравнение с фактической.
2.1.4.5. Расчёт условной ширины свайного фундамента. Определение величины расчётного сопротивления основания и выполнение сравнительной проверки его соответствия среднему давлению под подошвой условного свайного фундамента.
2.1.4.6. Расчёт максимальных и относительных осадок всех свайных фундаментов методом послойного суммирования в табличной форме.

2.2. Графическая часть проекта выполняется студентами на листе ватмана формата А-1. Эта часть проекта включает в себя:
2.2.1. Фундаменты на естественном основании
а) План фундаментов на естественном основании (ленточных, отдельных) с указанием необходимых конструктивных элементов. Для сборных фундаментов этого типа на плане приводят: раскладку фундаментных плит, фундаментных блоков, монолитных участков с указанием их маркировок, отметки подошвы (для ленточных фундаментов). Для монолитных фундаментов на плане приводят: размещение фундаментов, фундаментных балок и их маркировки, отметки подошвы.
На плане указывают основные размеры всех типов фундаментов (длину, ширину, размеры ступеней) в привязке к существующим строительным осям, приводят также отметки подошвы фундаментов (масштаб плана 1100).
б). Для сборных фундаментов мелкого заложения выполняют развертку по одной или нескольким (по заданию преподавателя) осям здания. На развертке указывают марки фундаментных плит, блоков, проёмов, монолитных участков, фундаментных балок. Приводят основные размеры фундаментов по длине и высоте, отметки подошвы, верхнего обреза фундаментов и горизонтальной гидроизоляции, кроме того, отметки вписываются во всех тех уровнях, где это необходимо для четкого понимания чертежа (масштаб развертки 125, 150).
в) Для сборных и монолитных фундаментов показать укрупнённые марки фундаментов и их сечения с указанием характерных вертикальных отметок, вертикальных размеров, гидроизоляции, привязки к уровню планировки, конструкцию отмостки, габаритные размеры и привязки к соответствующим строительным осям (масштаб 1:20, 1:25).
г) Спецификации сборных элементов фундаментов и монолитного бетона.
2.2.2. Свайные фундаменты
а) Совмещенный план свайного поля и ростверков. На плане указывают привязку свай к строительным осям здания, нумерацию и маркировку свай, основные размеры и отметки ростверков, маркировку ростверков, привязку к строительным осям здания, места расположения фундаментных балок и их маркировку (масштаб плана 1100, 1200).
б) Разрезы свайных фундаментов с указанием основных размеров и привязкой к конкретной оси здания, указанием отметок верхнего нижнего обреза ростверка и отметки нижнего конца свай, конструкции заделки сваи в ростверк (масштаб 125, 150);
в) Спецификация сборных элементов свайных фундаментов и монолитного бетона.
2.2.3. Примечания к чертежу должны включать в себя описание литологического состава и основных физико-механических характеристик несущего слоя грунтового основания, особенностей возведения фундаментов, класс бетона монолитных фундаментов, указания по устройству гидроизоляции, осадочных швов, изменению глубины заложения фундаментов.
2.2.4. Приложения к пояснительной записке (геологические разрезы, привязка здания к топографическому плану местности с расположением разведочных скважин, расчёты осадок фундаментов) выполняют на отдельных листах миллиметровой бумаги (формат А-3, А-4).
	геологический разрез по четырем буровым скважинам с нанесением уровня подземных вод (синим цветом), планировочной линии (красным цветом), сечения фундаментов (масштабы геологического разреза - МВ = 1100, МГ = 11000, 1500);
	расчетные схемы определения деформации основания с построением эпюр природного и дополнительного давлений, указанием нижней границы сжимаемой толщи. Эпюры давлений выполняют по установленной форме (масштаб для линейных размеров 1100, для напряжений в 1см - 0,05 МПа или 0,5 кгс/см2), на отдельных листах миллиметровой бумаги (формат А-3, А-4).








При выполнении курсового проекта студентам рекомендуется пользоваться следующей литературой:
1.	СНиП 2.02.01. - 83. Основания зданий и сооружений/Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1985. – 40 с.
2.	СНиП 2.02.03. - 85. Свайные фундаменты. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 48 с.
3.	Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения. – М.: Стройиздат, 1985. – 480 с.
4.	Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНИП 2.02.01 – 83)/ НИИОСП им. Н.Г.Герсеванова. – М.: Стройиздат, 1986. – 415 с.
5.	Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1990. – 303 с.
6.	Справочник основания и фундаменты. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с.

























































































































































































5. Топографические планы площадок строительства
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Вариант № 9                                                                      М = 11000
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6. Грунтовые условия строительных площадок и физико-механические характеристики, определённые опытным путём







Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4
			Глубина залегания подошвы каждого слоя грунта от поверхности земли, м
1	2	3	4	5	6	7
1	Почвенно-растительный слой		0,3	0,5	0,4	0,5
2	Песок серо-бурый средней плотности		3,6	4,2	4,7	4,6
3	Песок желто- бурый, рыхлый, водонасыщенный		4,7	5,3	5,8	6,1
4	Суглинок буро-желтый, пластичный		9,6	9,9	9,9	10,1
5	Глина бурая, пластичная, с органическими включениями		15,0	15,0	15,5	14,9





Таблица 1 - Физико-механические характеристики грунтов для фундамента на естественном основании по двум буровым скважинам

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем






























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4











Таблица 2 - Физико-механические характеристики грунтов для фундамента на естественном основании по двум буровым скважинам

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем






























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4






5	Песок зеленовато-бурый, пылеватый, насыщенный водой.		8,1	7,8	7,9	8,3
6	Глина бурая, пластичная		15,0	15,0	15,0	15,0




Таблица 3 - Физико-механические характеристики грунтов для фундамента на естественном основании по двум буровым скважинам

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем





























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4
			Глубина залегания подошвы каждого слоя грунта от поверхности земли, м
1	2	3	4	5	6	7
1	Почвенно-растительный слой		0,6	0,8	0,8	0,9
2	Песок средней плотности, средней крупности		5,1	5,3	5,4	5,4
3	Песок пылеватый, мелкий, насыщенный водой		7,2	7,4	7,6	7,6
4	Глина бурая, пластичная		11,6	12,1	12,3	12,4
5	Глина светло-бурая, пластичная		15,0	15,0	15,0	15,0




Таблица 4 - Физико-механические характеристики грунтов для фундамента на естественном основании по двум буровым скважинам

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем





























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4
			Глубина залегания подошвы каждого слоя грунта от поверхности земли, м
1	2	3	4	5	6	7
1	Почвенно-растительный слой		1,0	1,1	0,9	0,8
2	Песок желтый, мелкий, средней плотности		3,8	4,1	4,2	4,0
3	Песок пылеватый, рыхлый, насыщенный водой		8,5	8,7	8,9	9,1
4	Суглинок красно-бурый, пластичный		11,2	11,6	11,8	11,9
5	Глина бурая, пластичная		15,0	15,0	15,0	15,0




Таблица 5 - Физико-механические характеристики грунтов для фундамента на естественном основании по двум буровым скважинам

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем





























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4






4	Песок серо-бурый, средней крупности, средней плотности		18,0	18,0	18,0	18,0




Таблица 6 - Физико-механические характеристики грунтов для фундамента на естественном основании по двум буровым скважинам

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем






























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4
			Глубина залегания подошвы каждого слоя грунта от поверхности земли, м
1	2	3	4	5	6	7
1	Почвенно-растительный слой		1,0	1,1	0,9	0,8
2	Песок мелкий, средней плотности		3,6	3,4	3,5	3,6
3	Песок пылеватый, рыхлый, насыщенный водой		5,8	5,7	5,6	5,5
4	Суглинок буро-желтый, пластичный		9,9	9,8	10,1	10,2
5	Песок буро- желтый, средней крупности		15,0	15,0	15,0	15,0




Таблица 7 - Физико-механические характеристики грунтов для фундамента на естественном основании по двум буровым скважинам

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем






























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4




3	Суглинок желто-бурый, текучей консистенции.		6,8	7,0	7,2	7,1
4	Глина бурая, пластичная		12,3	12,5	12,8	13,5
5	Супесь зелено-бурая, пластичная		15,0	15,0	15,0	15,0




Таблица 8 - Физико-механические характеристики грунтов для фундамента на естественном основании по двум буровым скважинам

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем






























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4





4	Песок желто-бурый, крупный, плотный		13,6	13,7	13,8	13,8
5	Песок желто-бурый, средней крупности, плотный		15,0	15,0	15,0	15,0




Таблица 9 - Физико-механические характеристики грунтов для свайного фундамента по данным двух буровых скважин

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем





























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4
			Глубина залегания подошвы каждого слоя грунта от поверхности земли, м
1	2	3	4	5	6	7
1	Почвенно-растительный слой		0,3	0,2	0,2	0,25








Таблица 10 - Физико-механические характеристики грунтов для свайного фундамента по данным двух буровых скважин

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем





























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4
			Глубина залегания подошвы каждого слоя грунта от поверхности земли, м
1	2	3	4	5	6	7
1	Почвенно-растительный слой		0,4	0,45	0,5	0,55








Таблица 11 - Физико-механические характеристики грунтов для свайного фундамента по данным двух буровых скважин

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем

































Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4





4	Песок желто-бурый, крупный, плотный		18,0	18,0	18,0	18,0




Таблица 12 - Физико-механические характеристики грунтов для свайного фундамента по данным двух буровых скважин

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем

































Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4










Таблица 13 - Физико-механические характеристики грунтов для свайного фундамента по данным двух буровых скважин

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем

































Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4





4	Песок серо-бурый, средней крупности, средней плотности		18,0	18,0	18,0	18,0




Таблица 14 - Физико-механические характеристики грунтов для свайного фундамента по данным двух буровых скважин

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем





























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4




3	Песок зеленовато-бурый, пылеватый, насыщенный водой		7,6	7,9	7,6	7,7
4	Суглинок красно-бурый, тугопластичный		12,2	12,3	12,4	12,6
5	Песок серо-бурый, средней крупности		15,0	15,0	15,0	15,0




Таблица 15 - Физико-механические характеристики грунтов для свайного фундамента по данным двух буровых скважин

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем





























Номер слоя грунта от поверхности земли	Наименование грунта	Условные обозначения	Номер скважины
			1	2	3	4
			Глубина залегания подошвы каждого слоя грунта от поверхности земли, м
1	2	3	4	5	6	7
1	Почвенно-растительный слой		0,2	0,25	0,3	0,25
2	Песок зелено-бурый, пылеватый, средней плотности, влажный		1,7	1,75	1,6	1,65
3	Супесь зелено-бурая, пластичная		6,7	6,85	6,9	7,15
4	Песок желтый, мелкий, плотный, насыщенный водой		12,3	12,4	12,5	12,5
5	Суглинок желто-бурый, тугопластичный		15,0	15,0	15,0	15,0




Таблица 16 - Физико-механические характеристики грунтов для свайного фундамента по данным двух буровых скважин

№скв.	Глубина отбора образцов грунта от поверхности земли, м	№слоя	Физико-механические характеристики, определяемые опытным путем

























7. Расчётные нагрузки на фундаменты
Таблица 17

№ схемы	Название здания	Вариант	Проектные размеры здания	№ фундамента	Расчетные нагрузки на фундамент.
			L1,м	L2,м	Hзд,м	Нподвм		NII,кН	MII,кН м	TII,кН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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Рис. 8 - Окрасочный цех с блоком АБК.
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